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

ɫɭɲɥɢɜɵɟɩɟɪɢɨɞɵɭɫɬɨɣɱɢɜɨɠɚɪɤɢɟɢɥɢɧɚɩɪɨɬɢɜɦɨɪɨɡɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɥɧɵɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹɫɢɥɶɧɵɯɫɧɟɝɨɩɚɞɨɜɢɞɪ
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɬɢɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɏɨɬɟɥɨɫɶɛɵ ɱɬɨɛɵɥɸɞɢɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɢɛɵɥɶɸȼɟɞɶɦɭ
ɫɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦ ɛɟɡɞɭɦɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɟɬ ɜɨɞɨɟɦɵ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɜɨɞɨɜɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɢɬɭɚɰɢɸɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɤɥɢɦɚɬɟɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɠɢɡɧɶɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɢɧɚɧɨɫɹɬɨɝɪɨɦɧɵɣɭɳɟɪɛɩɪɢ
ɪɨɞɟɀɢɜɨɬɧɵɟɧɟɝɨɬɨɜɵɤɫɦɟɧɟɤɥɢɦɚɬɚɩɟɪɟɫɵɯɚɸɬɜɨɞɨɟɦɵɝɢɛɧɭɬ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɝɚɡɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɥɶ
ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɷɧɟɪɝɢɢɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɚɯɫɨɥɧɟɱɧɵɟɛɚɬɚɪɟɢɜɟɬɪɹɧɵɟɢɥɢɜɨɞɹɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɟɫɥɢɤɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɛɭɞɟɬɠɢɬɶɜɝɚɪɦɨɧɢɢɫɩɪɢɪɨ
ɞɨɣɢɛɟɪɟɱɶɬɨɱɬɨɟɫɬɶɦɧɨɝɨɟɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹȼɫɟɜɧɚɲɢɯɪɭɤɚɯɢ
ɬɨɥɶɤɨɜɫɟɜɦɟɫɬɟɦɵɦɨɠɟɦɞɨɛɢɬɶɫɹɭɫɩɟɯɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆɂɑɟɦɟɡɨɜɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɯɜɚɬɢɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɜɢɯɫɩɨɦɨɳɶɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦ
ɇɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɱɬɨ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ
ɚɫɩɟɤɬɵɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɡɚɤɥɸɱɢɬɶɢɯɜɪɚɦɤɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɫɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɟɳɟɦɧɨ
ɝɨɛɟɥɵɯɩɹɬɟɧɬɚɤɤɚɤɡɧɚɱɢɦɵɟɹɜɥɟɧɢɹɢɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɢɦɟɸɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪ
ȼɝɨɞɭȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɨɣɊɎɛɵɥɜɧɟɫɟɧɪɹɞɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜ
ɡɚɤɨɧɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨ
ɜɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦɤɚɤɢɯɥɢɛɨɭɫɥɨɜɢɣɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɚɫɶɜɋɒȺ
ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɁɚɤɨɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɞɨɝɨɜɨɪɟɜɊɨɫɫɢɢɩɪɢɧɹɬɢɩɨɞɩɢɫɚɧɉɪɟɡɢ
ɞɟɧɬɨɦɊɎɢɸɥɹɝɨɞɚɧɨɜɫɬɭɩɚɟɬɜɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸɫɢɥɭɫɢɸɧɹ
ɝɨɞɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɨɛɳɢɦɡɚɜɟɳɚɧɢɟɦɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɬ ɡɚɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɟɦɭ ɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɚɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɹɜ
ɥɹɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɤɨɧɱɢɧɚɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹȾɨɝɨɜɨɪɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
ɡɚɜɟɪɟɧ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚɪɟɝɢ
ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ
ɇɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɨɝɨɦɨɠɟɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɬɨɥɶɤɨɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɟɥɢɰɨɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɡɚɤɥɸɱɢɬɶɞɚɧɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪɫɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɢɥɢɸɪɢ
ɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚɦɨɠɟɬɜɵɫɬɭɩɚɬɶɢɧɟɞɨɫɬɢɝ
ɲɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɝɥɚɫɢɟɟɝɨɪɨɞɢɬɟɥɟɣɨɩɟɤɭɧɨɜɢɥɢɨɪɝɚɧɨɜɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟ
ɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɡɚɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢɢɥɢɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɦɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɢɠɞɢɜɟɧɰɚɦɢ ɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɫɹɩɪɚɜɨɧɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɞɨɥɸɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟ
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɢɡɜɚɧ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɟɢɯ
ɫɬɨɪɨɧɫɞɟɥɤɢɂɦɭɳɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɰɟɧɟɧɨ
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɭɫɥɨɜɢɣɜɥɚɞɟɥɟɰɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɧɚɡɧɚɱɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ
ɥɢɰɨ ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɫɬɜ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɋɪɟɞɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɭɤɚɡɚɧɵɬɚɤɢɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɫɬɢɩɨɫɥɟɫɦɟɪɬɢɜɥɚɞɟɥɶ
ɰɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɯɨɪɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚ
ɦɹɬɧɢɤɢɞɪɭɝɢɟ
Ɋɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɦɨɠɧɨɩɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸ
ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɥɢɛɨ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɫɭɞɟɛɧɭɸ ɢɧɫɬɚɧɰɢɸ ɋɪɟɞɢ ɩɪɢɱɢɧ
ɞɥɹɩɪɢɡɧɚɧɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɟɢɫɩɨɥɧɹɟɬɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɧɟɝɨɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
 ɭɫɥɨɜɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɨɛɥɸɞɟɧɵɩɨɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢ
ɱɢɧɚɦɧɚɩɪɢɦɟɪɫɨɫɬɨɹɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɟɦɭɜɩɨɥ
ɧɨɣɦɟɪɟɢɫɩɨɥɧɹɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɨɞɧɚɢɡɫɬɨɪɨɧɞɨɝɨɜɨɪɚɩɪɢɡɧɚɧɚɧɟɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɣɢɧɟɢɦɟɟɬɩɪɚɜɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɩɨɞɨɛɧɵɟɤɨɧɬɪɚɤɬɵ
Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ
Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɛɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɞɨɥɠɟɧɛɵɥɩɪɨɣɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸɇɟ
ɨɛɵɱɧɨɝɨɡɞɟɫɶɧɢɱɟɝɨɧɟɬ±ɷɬɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɤɨɝɞɚɫɞɟɥɤɢɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɟɫɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɦɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɗɬɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɜɚɪɬɢɪɟɞɨɦɭɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭɭɱɚɫɬɤɭɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɠɟɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɋɨ
ɫɬɚɜɢɬɶɠɟɞɨɤɭɦɟɧɬɦɨɠɧɨɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɟɫɥɢɰɟɧɚɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɧɬɨɪɟɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ
ɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢ ɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɤɨɧɬɪɚɤɬɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ
ɡɚɥɨɝɟɭɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɹ
ɇɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɬɨɟɫɬɶɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ
ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɚɦɢɠɟɜɵɫɬɭɩɚɸɬɤɚɤɮɢɡɥɢɰɚɬɚɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨȼɷɬɨɦɩɥɚɧɟɞɨɝɨɜɨɪɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɧɟɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɡɚɜɟ
ɳɚɧɢɹɜɟɞɶɧɟɬɨɥɶɤɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɦɨɠɟɬɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭɞɨɥɢɜɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢɫɭɩɪɭɝɨɜɬɨɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸɞɚɧɧɭɸɱɚɫɬɧɨɫɬɶɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɧɟɭɱɢɬɵ
ɜɚɥɈɞɧɚɤɨɟɫɬɶɧɚɭɱɧɨɟɦɧɟɧɢɟɱɬɨɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɧɨɪɦɵ
ɫɟɦɟɣɧɨɝɨɩɪɚɜɚɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɵɦɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɞɨɥɢɜɨɛɳɟɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɦɭɠɚ ɢɠɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɥɢɲɶ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɩɪɭɝɚ ȿɫɥɢɠɟ ɨɧ
ɢɞɟɬɜɨɬɤɚɡɬɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɤɨɧɬɪɚɤɬɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɛɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ
ɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹɢɩɟɪɟɯɨɞɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɸ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɉɨ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɨɞɧɨɣɢɡɫɬɨɪɨɧɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɞɟɥɤɭɧɟɥɶɡɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɥɭɱɚɹɤɨɝɞɚɨɞɧɚɞɪɭɝɚɹɫɬɨɪɨɧɚɡɥɨɫɬɧɨɭɤɥɨɧɹɟɬɫɹɨɬɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɨɛɹ
ɡɚɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɧɹɬɵɯɧɚɫɟɛɹȼɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɫɭɞɟɛɧɨɦɭ
ɪɟɲɟɧɢɸɇɭɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɞɨɝɨɜɨɪɪɚɫɬɨɪɝɚɟɬɫɹɩɪɢɜɡɚɢɦɧɨɣɧɚɬɨɜɨ
ɥɟɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɗɬɨɠɟɤɚɫɚɟɬɫɹɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɟɝɨɭɫɥɨɜɢɣ
ɉɥɸɫɵɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
 ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɨɥɶɡɵ ɨɬ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
 ɷɤɨɧɨɦɢɹɜɪɟɦɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɚɲɟɫɬɢɦɟɫɹɱɧɵɣɫɪɨɤɧɚɷɬɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ
 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɇɢɧɭɫɵ
 ɤɨɥɥɢɡɢɹɩɪɚɜɨɜɵɯɧɨɪɦɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɸɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɩɨɡɚɤɨɧɭ
 ɬɚɤɤɚɤɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɡɚɥɨɝɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɢɦɨɬɱɭɠɞɚɬɟɥɟɦɫɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ±ɩɨɥɟɡɧɵɣɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣɢɧ
ɫɬɢɬɭɬɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɭɟɬɫɢɫɬɟɦɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɢɩɨɜɵɫɢɬɩɪɚɜɨɜɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɝɪɚɠɞɚɧ
ɇɭɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɢɦɟ
ɧɢɦɨɫɬɶɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯɧɨɪɦɤɪɟɚɥɢɹɦɬɟɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɭɠɟɫɥɨɠɢɥɢɫɶ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
